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Prof. Piotr Rutkowski członkiem Editorial Board  
Annals of Surgical Oncology
W czerwcu br. prof. Piotr Rutkowski otrzymał zapro-
szenie do udziału w Radzie Redakcyjnej (Editorial Board) 
czołowego światowego pisma w zakresie chirurgii onko-
logicznej — Annals of Surgical Oncology. Prof. Rutkowski 
W dniu 29 maja 2012 r. w Sali Edukacyjnej im. Bronisławy 
Dłuskiej przy ul. Wawelskiej 15 odbył się IV Walny Zjazd Towa-
rzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. W wyniku prze-
prowadzonych wyborów Prezesem Towarzystwa został prof. 
Andrzej Kułakowski. Do Zarządu zostali wybrani: mgr Mał-
gorzata Sobieszczak-Marciniak, dr Wojciech Bulski, p. Kinga 
Wiśniewska, prof. Ewa Bulska, prof. Janina Dziukowa (kolej-
ność według liczby głosów). Do Komisji Rewizyjnej wybrano: 
prof. Jana Piskurewicza, inż. Jerzego Rybickiego i Marię Korn-
blit. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: dr Wiktora Chmielar-
czyka, dr Malwinę Smorczewską i dr Barbarę Petelenz.
Nowo wybrany Prezes przedstawił plany działania To-
warzystwa na lata 2012–2015.
Z okazji 80-lecia otwarcia Instytutu Radowego zgroma-
dzenie jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie uhonoro-
wania Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii oraz 
Kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak medalem Towarzy-
stwa upamiętniającym 100-letnią rocznicę odkrycia radu. 
Jednomyślnie podjęto uchwałę o uhonorowaniu ty-
tułem Członka Honorowego Towarzystwa Marii Skłodow-
skiej-Curie w Hołdzie prof. Janiny Dziukowej i prof. Jerzego 
Tołwińskiego (Członków Założycieli i wieloletnich Członków 
Zarządu) oraz prof. Włodzimierza Zycha, zasłużonego krze-
wiciela wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie.
Mgr Alicja Rupińska
IV Walny Zjazd Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
będzie w tej Radzie członkiem Sekcji Mięsaków Tkanek 
Miękkich i Kości; kadencja trwa 3 lata. Serdecznie gratu-
lujemy członkowi Rady Redakcyjnej Nowotworów kolejnej 
zaszczytnej nominacji.
Redakcja Nowotwory Journal of Oncology
Profesor Andrzej Mackiewicz „Pozytywistą Roku, Edycji 2011”
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz został lau-
reatem Kapituły Nagrody „Pozytywista Roku”, powołanej 
przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębior-
czości „Wokulski”, w kategorii: nauka i edukacja. Otrzymał 
tę nagrodę „za sukcesy w biotechnologii i promocję polskiej 
medycyny w świecie oraz ponad 20-letnie prace nad lecze-
niem chorób nowotworowych uwieńczone wynalezieniem 
szczepionki na czerniaka”. 
